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PRAKATA 
Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT dan tak lupa panjatkan 
sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penulis dapat 
menyelesaikan laporan penelitian skripsi sebagai persyaratan untuk menempuh 
studi strata 1 (S-1) di Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian-Peternakan, 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
Penulisan skripsi ini terdiri dari BAB I : Pendahuluan dimana terdapat 
beberapa sub bab diantaranya latar belakang mengenai perhutanan sosial di 
kawasan perhutani; identifikasi masalah berdasarkan latar belakang untuk mengkaji 
pelaksanaan perhutanan sosial di KTH Bhakti Alam Lestari; manfaat penelitian 
yaitu secara ilmiah mampu menambah khasana pengetahuan mengenai pelaksanaan 
perhutanan sosial. BAB II : Tinjauan pustaka yang terdiri dari evaluasi pelaksanaan 
PHBM perum perhutani, sejarah perhutanan sosial di Indonesia. BAB III : Metode 
penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian dan 
metode pengambilan data. BAB IV : Hasil dan pembahasan terdiri dari profil 
Kelompok Tani Hutan Bhakti Alam Lestari, persepsi petani hutan terhadap program 
IPHPS, serta kendala dalam proses pelaksanaan IPHPS . BAB V : Penutup terdiri 
dari kesimpulan yang dihasilkan dari olah data berupa kendala dalam proses 





   
 
Penulisan skripsi ini tentu tidak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan 
hanya milik Tuhan seru sekalian alam maka dari itu untuk saran dan kritik yang 
membangun sangat penulis harapkan agar tulisan ini menjadi lebih baik. Besar 
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